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Putra Science Park UPM
~Mereka yangjngin
mendapatkan produk ini ~
boleh menghantar e-mel
ke: lipidware@gmail.com , '























. sawit merah sebagai .
produk krim ultrape- -
lembap semula jadi
berasaskan spektrum -
penuh vitamin E yang
bebas steroid.
Ketua penyelidik terba-
bit dari Fakulti Biotekno-
logi dan Sains Biomolekul .
UPM, Prof Dr Lai Oi
Ming, berkata ekzema
bolehmenyerang sesiapa





bersisik dan sangat gatal.
"REMDII Sensitive diba-









merah yang kaya tokofe-
rol, tocotrienol dan karo-
. tenoid, selairi teknologi
\.
Pemeteroion kerjosomo ontoro syarikat Lipidware Sdn Bhd
dengan Putra Science Park UPM untuk' mengkomersialkan REMDII
Sensitive, ' . -,
maju dalam industri pen-
. jagaankulit serta permin-
taan pengguna terhadap
produk lebih semula jadi,
produk ini adalah 'pem-
bantu' terbaik menangani ,
rna salah ekzema," katanya
pada sidang media di UPM
di sini, baru-baru ini.
Testimoni penggun
Selain Prof Oi Ming"
kumpulan penyelidik itu
turut dibarisi Dr Lai We,e
Ting, Dr Nicholas Khong
.Mun Hoe, Hishammudin
. Muhammad dan Leow
, Min Min ..
Mengulas lanjut, Prof Oi
Ming berkata, ha:sil kajian
mereka menunjukkan
kebanyakan emolien, iaitu
bahan diguna untuk men-
cegahatau meng'urang-






• nyakan produk berkenaan
mengandungibahan
kimia sintetik, pengawet











dalam tempoh seawal dua
minggu, Ini terbukti hasil





berkata, produk itu juga
memberi tumpuan kepada
pengguna produk halal
pada semua peringkat
usia.
